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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The aim of this final degree project is to assess the conformity of the "gandossi" machine of 
SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A. (CORDOVILLA) by adapting it to the RD 1215/97 of 18 July laying 
down minimum safety and health requirements for the use by workers of the teams. 
The "Gandossi" is a large packaging machine that was installed in a SMURFIT KAPPA factory 
located in Poland, and was brought to Cordovilla in 2015. The objective is to adapt it through a 
set of actions aimed at obtaining  their certification with the essential health and safety 
requirements, identifying risks, determining the appropriate corrective measures to eliminate 
the risks or, if this is not possible, minimizing them. 
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El presente trabajo de fin de grado tiene por objeto valorar la conformidad de la máquina “gandossi” 
de SMURFIT KAPPA NAVARRA, S.A. (CORDOVILLA) mediante la adecuadión de esta al RD 1215/97 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los 
equipos de trabajo por parte de los trabajadores. 
La “gandossi” es una máquina de gran embalaje que estaba instalada en una planta de SMURFIT 
KAPPA POLONIA, y se trajo a la planta de Cordovilla en el año 2015. Se trata de adecuarla mediante 
un conjunto de acciones dirigidas a obtener su certificación con los requisitos esenciales de 
seguridad y salud, identificando los riesgos existentes, determinando las medidas correctoras 
oportunas para eliminar dichos riesgos o, si esto no es posible, minimizarlos ejecutando dichas 
medidas. 
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